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Ensiklopedia Leadership & Manajemen MUHAMMAD SAW “The Super Leader Super 
Manager” : Kepemimpinan dan Strategi Militer/Military Leadership & Strategy 
Benar apa yang dikatakan oleh Sun Tzu bahwa panglima perang yang hebat adalah Komandan 
yang mampu mengalahkan musuh tanpa jatuh korban yang banyak. Selama 1o tahun 
mempertahankan kedaulatan Islam, Rasulullah telah memimpin tidak kurang dari 9 perang besar 
dan mengatur 53 ekspedisi militer. Tetapi dalam interaksi militer yang luar biasa besar dan 
panjang itu korban jatuh hanya 379 jiwa saja. Ya hanya tiga ratus tujuh puluh sembilan jiwa saja. 
Bandingkan dengan korban 15.323.100 jiwa pada perang dunia pertama dan 62.537.400 jiwa pada 
perang dunia kedua. Rasulullah mengajarkan kepada para pemimpin dunia agar ikhlas ketika 
menyusun strategi militer, tugas kita bukanlah untuk menumpas manusia tetapi menyingkirkan 
para penghalang kebenaran. Strategi harus dilakukan dengan musyawarah, selalu waspada, tidak 
mudah marah, dan mengapresiasi yang berprestasi. 
